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Manuel Uribe Ángel: Viajero 
y observador (1867-1892) 
 
Manuel Uribe Ángel siempre fue reconocido como 
una de las más importantes figuras intelectuales de 
su tiempo. Fue testigo y participante del cambio y el 
crecimiento demográfico, económico y social de 
Antioquia, especialmente de la segunda mitad del 
siglo XIX: el surgimiento de la banca comercial, la 
apertura de fronteras agrícolas y poblados, el auge 
de la educación pública y de la minería, los inicios 
del cultivo del café hasta su consolidación en el 
mercado, el ferrocarril, los primeros intentos 
industriales, los progresos de la cirugía y de la 
arquitectura, los comienzos de la urbanización, el 
paso de los artesanos por el “bachillerato técnico” 
(Escuela de Artes y Oficios) y el de los bachilleres 
por la ingeniería en la Escuela de Minas, entre otros 
procesos, fueron percibidos, impulsados, 
estudiados, apoyados y opinados por el sabio. 
Cincuenta años de ejercicio de la medicina y setenta 
y cinco de observaciones sobre todo acontecimiento 
lugareño, regional o mundial, lo capacitaron para 
escribir de lo que sabía un típico erudito, un “sabio” 
del siglo XIX.  
Los tres documentos que aquí se publican son una contribución a la difusión de la importante obra de 
Manuel Uribe Ángel, el intelectual que ha sido estudiado en sus facetas de médico, historiador, 
geógrafo y narrador, que hizo múltiples aportes al conocimiento de su terruño, de su región, del 
pasado, el presente y el futuro de su entorno inmediato. 
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